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Сталий розвиток (за визначенням Доповіді Міжнародної комісії з навколишнього 
середовища і розвитку, 1987 р.) – це такий розвиток, який забезпечує врівноважене 
прийняття рішень соціально-економічних та екологічних завдань і проблем збереження 
сприятливого навколишнього середовища та природно-ресурсного потенціалу з метою 
раціонального задоволення потреб нинішніх та майбутніх поколінь людей. Тобто глибинна 
суть його концепції полягає в необхідності збереження людства і біосфери Землі за рахунок 
зменшення антропогенного тиску на природне середовище [3]. 
Освіта – це первинний і найважливіший елемент трансформації суспільства до 
еколого-збалансованого розвитку, яка дає можливість людям втілювати своє уявлення про 
сталий розвиток в життя. Саме тому на Всесвітньому саміті про сталий розвиток (2002) 
Генеральною Асамблеєю ООН була проголошена і прийнята Резолюція «Про Декаду ООН 
освіти для сталого розвитку починаючи з 1 січня 2005 року» [2]. Освіта розглядається не як 
самоціль, а як основний механізм зміни знань, цінностей, поведінки та способу життя, що 
необхідно для забезпечення сталого розвитку. Крім того, освіта – основоположне право 
людини. 
Відповідний рівень освіти дає можливість кожній людині брати участь у вирішенні та 
попередженні соціальних, економічних та екологічних проблем, що є основним завданням, 
яке стоїть перед світовою спільнотою. Декларація, прийнята в Ріо-де-Жанейро у 1992 р. 
починається словами: «Люди є головною турботою сталого розвитку. Вони мають право на 
здорове і продуктивне життя в гармонії з природою». Лідери держав, які брали участь у 
Всесвітньому саміті в Йоганнесбурзі (2002 р.) зобов’язались створити гуманне, рівноправне і 
уважне до проблем людини суспільство, яке визнає, що кожний член цього суспільства має 
свою людську гідність [4].  
В 2003 р. в Резолюції Генеральної Асамблеї ООН проголошено Десятиліття 
грамотності ООН, де сказано, що загальна грамотність сама забезпечить стійкий розвиток, 
мир і демократію [3]. Тому якість освіти  - необхідна умова досягнення мети Освіти для 
сталого розвитку. 
Саме освіта сприяє вирішенню таких важливих питань збалансованого розвитку, як 
боротьба з бідністю, розвиток сільських регіонів, медицини, попередження розповсюдження 
ВІЛ/СНІДу, вирішення екологічних проблем, проблем раціонального використання 
відтворюваних і не відтворюваних природних ресурсів, створення гендерно-чутливої 
системи освіти на всіх рівнях, питань етичного і правового характеру, зокрема, 
загальнолюдські цінності та права людини. 
Нині досягнуто значного прогресу у розповсюдженні нового погляду на освіту, 
інформування громадськості та підготовку в якості основних механізмів забезпечення 
сталого розвитку. Проте, зберігається помилкове розуміння того, що сталий розвиток 
стосується головним чином навколишнього природного середовища, а «освіта в інтересах 
сталого розвитку» є лише переходом до поняття «екологічна освіта». 
Наслідки нового погляду на «освіту в інтересах сталого розвитку» для систем 
офіційного навчання є серйозні і поєднані з переосмисленням значення систем державної 
освіти, які більше не прийнятні для задоволення потреб суспільства і виробництва. 
Традиційно метою освіти була передача існуючих знань, вмінь, навичок та традицій. Новий 
погляд спонукає до переорієнтації освіти з точки зору того, яким чином готувати людей до 
життя, до вирішення питань гарантованої зайнятості, до вимог суспільства в умовах 
швидкого розвитку, до технічних змін, які сьогодні торкаються усіх сторін нашого життя, до 
забезпечення щастя, добробуту та якості життя. Освіта нині розглядається як безперервний 
процес протягом усього життя, який потрібно не тільки коригувати, а й змінювати та 
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перетворювати в міру необхідності. Основна мета освіти для сталого розвитку полягає в 
сприянні становлення всебічно освіченої соціально активної особистості, яка розуміє нові 
явища та процеси суспільного життя, володіє системою поглядів, моральних, культурних та 
етичних принципів, норм поведінки, що забезпечить готовність до соціально-відповдальної 
діяльності і безперервну освіту протягом життя. Мета Декади ОСР – зміцнення 
міжнародного співробітництва і обмін інноваційними методами навчання за програмами, 
практикою та політикою збалансованого розвитку [3]. 
Універсальної моделі освіти для сталого розвитку не існує. Не дивлячись на згоду 
країн щодо спільної концепції, підходи до освіти в кожному регіоні, кожній країні будуть 
відмінні в силу національних особливостей і пріоритетів. Кожна країна сама визначає свої 
пріоритети і план дій, а також цілі, акценти і процеси, виходячи зі своїх екологічних, 
соціальних і економічних умов і відповідні шляхи вирішення проблем. Освіта для сталого 
розвитку важлива як для розвинутих країн, так і для країн, що розвиваються. 
З часу проведення Конференції ООН з навколишнього середовища та розвитку багато 
вищих навчальних закладів, організацій, державних установ та окремих осіб прикладало 
великих зусиль для включення питань про сталий розвиток в учбові програми, заходи та 
діяльність на місцях.. особливо важливими для сталого розвитку є два аспекти: процес 
пізнання протягом усього життя, за якого підприємницький сектор наближений до 
університету; та управлінням учбовим процесом в університетах, за якого здатність сприяти 
зміні поглядів  та процедур є найвищою. Значні досягнення зроблені у справі впровадження 
міждисциплінарного підходу у сфері викладання та дослідження. При розробці великих 
дослідницьких проектів підтримується ідея взаємодоповнюваності дисциплін. Відповідні 
матеріали про сталий розвиток включені до програм підготовки журналістів, інженерів, 
менеджерів, лікарів, юристів, економістів, адміністраторів та представників багатьох інших 
професій, а також у спеціальні програми для викладачів, керівників виробництв, місцевих 
політиків та лідерів. Завдяки зусиллям таких організацій як Організація університетських 
лідерів у підтримку сталого майбутнього, Міжнародної асоціації університетів та ЮНЕСКО 
вдалося розширити партнерські відношення та посилити взаємодію. 
Після проведення Конференції ООН з навколишнього середовища та розвитку на 
значно вищому рівні визнається роль освіти у сприянні еколого-збалансованого розвитку 
виробництва з метою зміни відносин та поведінки людей як виробників і споживачів, так і  
громадян, на яких лежить колективна відповідальність та обов’язки. Однак ця сфера 
діяльності все ще залишається на початковому етапі розвитку. 
Необхідно відзначити, що нині в галузі освіти зберігається хронічна проблема 
недостатнього фінансування. Об’єм фінансових засобів, які виділялися з моменту 
проведення Конференції з метою підтримки конкретних компонентів освіти в інтересах 
сталого розвитку невідомий, але й, мабуть, недостатній, бо крім збільшення об’єму 
фінансування необхідна також координаційна ясність і, якщо це можливо і доречно, 
мобілізація фінансових ресурсів на освіту на національному та місцевому рівнях. 
Неформальна освіта (включаючи інформування населення)  представлена у розділі 36 
«Порядку денного на ХХІ століття» як ключовий механізм [1]. Загальновідомо, що зміни в 
системах формальної освіти відбуваються дуже повільно. Для неформальних каналів 
розповсюдження нової інформації та виявлення нових підходів та методів  навчання   і 
пізнання є більш легким завданням. В сфері професійного навчання значні сподівання 
покладаються  на неформальний сектор, який все в більшій мірі розглядається як доповнення 
до формального навчання, саме тому роль неурядових організацій та різних асоціацій, а 
також представників засобів масової інформації  та творчої інтелігенції стає ще більш 
важливою. 
З часу проведення Конференції  значно збільшилися  роль та значення  основних груп 
у справі виконання розділу 36. Комітет ЮНЕСКО із зв′язків з неурядовими організаціями, 
який представляє близько 350 професійних неурядових організацій в галузі освіти, створив 
спеціальну комісію мобілізації своїх членів для підтримки Всесвітньої зустрічі на вищому 
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рівні із сталого розвитку. Групи з проблем освіти та молоді Комісії із сталого розвитку  
налагоджують співробітництво з іншими групами з проблеми освіти як  міждисциплінарної  
теми. Комітет зі сталого розвитку Конференції неурядових організацій, які мають 
консультативний статус при ЕКОСОС та  Комітет з проблем освіти також призначені 
впливати на розвиток системи освіти в інтересах сталого розвитку. 
Після проведення Конференції були висунуті численні регіональні ініціативи  в галузі 
освіти в інтересах сталого розвитку. Організація американських держав та ЮНЕСКО 
профінансували міжнаціональний проект з просвітництва з метою виховання почуття 
громадянства та забезпечення сталого розвитку в багатонаціональних суспільствах у 
контексті подальшої  діяльності за підсумками другої Всеамериканської зустрічі на вищому 
рівні (1998 р.) та подальшої Всеамериканської наради міністрів освіти (1998 р.). Європейська 
комісія організувала у Європі Конференцію з екологічного просвітництва та підготовки 
(1999 р.), яка  стала визначальною  у створенні нових мереж в межах Європейського союзу. 
Канада організувала для 50 франкомовних  країн конференцію “Planet ERE” (1996 р.). У 
листопаді 2001 р. у Парижі (Франція) відбулася  друга конференція “Planet ERE 2”. 
Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) організувала нараду з 
проблем освіти в інтересах сталого розвитку, яка відіграла важливу роль у визначенні даного 
аспекту висвітленого у розділу 36. 
Таким чином, переорієнтація систем освіти є процесом, який принесе наслідки лише у 
довгостроковій перспективі. Неформальна освіта, включаючи інформування населення, може 
принести результати в більш короткий термін. Але й те, й інше мають важливе значення для 
підготовки освіти до сталого розвитку. 
В області формальної освіти у майбутньому зусилля повинні бути спрямовані на : 
• сприяння освіті для всіх як основоположного права людини та на виконання 
поставлених міжнародних  завдань; 
• реформування системи середньої та вищої освіти з точки зору учбових програм та 
методів навчання; 
• переорієнтація підготовки викладачів з метою підвищення якості навчання. 
Що стосується неформальної освіти (включаючи інформування населення), то 
пріоритетну увагу слід приділяти:  
• розвитку системи освіти в інтересах сталого розвитку; 
• сприянню підсиленню еколого-збалансованих дій з боку учбових закладів, 
неурядових організацій, молоді та інших основних груп населення на 
національному та місцевому рівнях. 
Потрібно також більш глибоко вивчати зв′язки між різними міжнародними планами 
дій та юридичними документами, що пов′язані з освітою та інформуванням населення, 
особливо на національному рівні, та з урахуванням не тільки конференцій ООН, але й  більш 
спеціалізованих міжнародних конференцій, які організовуються  системою ООН. Такі 
зусилля повинні бути спрямовані на: 
• запобігання розпорошуванню зусиль або дублювання функцій в рамках цих різних 
програм дій; 
• покращення координаційної діяльності системи ООН на національному рівні; 
• забезпечення того, щоб освіта та інформування населення були складовими 
частинами національних стратегій сталого розвитку та інших відповідних планів 
національного розвитку.   
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